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?????1957: 233?? ?能?可以?应当? ?????? ?能词? ????????能词?
?????????????????????????????????????????




????????????衡词? ?????? ?能词? ????????????????
???????????????????????
1?5?????
???????????????????????? ?能? ?应该? ?可以? ????????
??????????? ?modal verb??????????? ?modal auxiliary???modals?
???????????Tsang ?1981: 1? Tiee ?1986: 220? 许和平?1991??王伟?2000??忻
爱莉?2000??谢佳玲?2002??李明?2003??⾼增霞?2003??王晓凌?2003??宋永圭?2004?



















































































??????????? NICE?????????????Hoddleston 1976: 333?????
??negation?????????? can’t?????????inversion????Must I come???
??????code? ?????He can swim and so can she? ???????? can??? swim
????????????????????emphatic affirmation???? ?He will be here? ?
?will? ???????????????????????
?????Palmer ?2001: 100? ??????????????? be?have????????
NICE??????????????????????????????????????
???????? NICE??????????????????????????????
???? ?????????????????????????????? *will can come? 
*may shall be???????????
??????????? -s?????????? *He oughts to come.
???????????????? *to can??? canning???????I hope to can come 
tomorrow?????















王年⼀?1960??丁声树?1961: 89??赵元任?1968, 1979: 322?324??李庚钧?1979??Li & 



























?汤廷池?1988: 228?235?? Li & Thompson ?1981: 172?174? ????????????８?
????????????????????????５????????????????







































































定? ????? ?不肯定? ??????不会? ??? ?不可能? ????????????






























































































































?许和平?1991?? ?肯定? ? ?必须? ??????????????????????
???????????朱德熙?1982: 61??????????????????????




???????????????????????????????? ?肯定? ? ?必须?
? ?Ａ不 A? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????肯定? ?????? ?不会? ???必须? ???????? ?不
许???不准???不能???不得? ???????????????????????????
??????????????????
????????许和平?1991?? ?肯定? ? ?⼀定???肯定? ? ?必然? ???????
???????????No. 38
166
???必然? ? ?⼀定? ???????????? ?肯定? ?????????? ?必然?
??????????必然? ???? ?肯定? ???????????? ?可能? ????
????肯定? ? ?⼀定? ?????????????????????????????
????? ?可能? ???????肯定? ??????????????????????
??????????????许和平?? ?⼀定? ???????????????? ?肯
定? ? ?⼀定? ??? ?可能? ????????⼀定? ????????????????
????????????? ?⼀定? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????⼀定? ? ?肯定? ?????????????
????????????? ?⼀定? ? ?不⼀定???不⼀定不? ?????????????
???????????????????????????1991????????????
???????许和平???????????必然? ? ?⼀定? ????????????
????????????????
??????????????????? ?想?愿意?情愿?⽤?准?许? ??????
?????????????????????????????????????????
??????
4?5???????????
?????????????????????????????????????????
??
??????????能?能够?要?会?应该?应当?可以?可?肯?敢。
?????????????必须?肯定?得?乐意?情愿?许?愿意。
???????????? ?配???值得? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
注
１? 彭利贞?2007?82?104??
２? 彭利贞?2007?9?10?????2014?? -???
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